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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été effectué sur la parcelle H 345 Quartier Vatable sur la
commune des Trois-Îlets en Martinique, du 26 novembre au 7 décembre 2007.
2 L’emprise  du  projet  est  localisée  sur  des  terres utilisées  en  pâturages  (parcelles
clôturées), à proximité de la mer, dans une zone géographique présentant des méplats
et de fortes pentes. L’habitation Vatable se situe à quelques centaines de mètres à l’est
de la parcelle.
3 La tranchée T02 située en limite ouest de la parcelle, a mis au jour les restes d’un mur
en pierres maçonnées, mesurant environ 15 m de long et 0,60 m de large.
4 Il renferme une grande quantité de mobilier archéologique (céramique, faïence, verre).
Les tranchées proches en sont également très riches.
5 L’ensemble du mobilier céramique cale cette occupation fin xviiie début XIXe s.
6 Il s’agit très vraisemblablement d’un bâtiment lié à l’habitation Desagny mentionné par
le cadastre 1993 qui prend en référence le « Routier » XVIIIe s. Le mobilier archéologique
est  en  adéquation  avec  la  période  d’existence  de  cette  habitation.  Le  reste  de
l’habitation se trouvait plus à l’ouest sur une parcelle qui a maintenant laissée place à
un lotissement.
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Fig. 1 – Mur en pierres
 
Fig. 2 – Plan de localisation des tranchées
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Fig. 3 – Angle sud-ouest du mur
 
Fig. 4 – Angle sud-ouest du mur, dallage
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